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S T E L L I N G E N 
Davis et al. trekken ten onrechte uit hun resultaten de conclusie dat 
tetracyclines geen therapeutische waarde hebben in de chemotherapie van 
kanker. 
Davis, R.C. et al. (1977) Cancer Research 37, 4539-4545. 
II 
Indien Abra en Hunt behalve multilamellaire vesicles tevens grate uni­
lamellaire vesicles gebruikt hadden bij hun onderzoek naar de weefselver­
de 1 ing van 1 i posomen, zou dat de i nterpretati e van hun resultaten aanzi enlijk 
vergemakkelijkt hebben. 
Abra, R.M. and Hunt, C.A. (1981) Biochim. Biophys. Acta 669, 493-503. 
III 
Nicola et al. suggereren ten onrechte dat zij erythrojd progenitor cells 
morfologisch gekarakteriseerd hebben. 
Nicola, N.A. et al. (1981) Blood 58, 376-385. 
IV 
De mogelijke invloed van de kweektemperatuur op het phenotype van mutan­
ten van Neurospora crassa is door Stade en Brambl over het hoofd gezien. 
Stade, S. and Brambl, R. (1981) J. Biol. Chern. 256, 10235-1023�. 
v 
Struck et al. houden bij de interpretatie van hun experimenten betref­
fende vesicle-eel fusie onvoldoende rekening met de mogelijkheid , dat onder 
hun incubatie condities vesicle-vesicle fusie zou kunnen optreden. 
Struck, D.K. et al. (1981) Biochemistry 20, 4093-4099. 
VI 
De conclusie van Esparza et aZ., dat tot de subeenheden van de mitochon­
driale ATPase een eiwit behoort met een molekuulgewicht van 10.000, berust 
op onvoldoende experimentele gegevens. 
Esparza, M. et al. (1981) FEES Lett. 134, 63-66. 
VII 
De wens als vader van de gedachte heeft een belangrijke rol gespeeld bij 
de interpretatie van de elektronenmicroscopische waarnemingen van Fraley 
et aZ. 
Fraley, R. et al. (1981) Biochemistry 20, 6978-6987. 
VIII 
Volgens het nieuwe promotiereglement is de promvendus verplicht zijn/haar 
proefschrift uiterlijk 40 dagen voor de promotiedatum in te leveren. Menig 
promovendus zal zich daardoor genoodzaakt voelen v66r de promotie enige 
weken met vakantie te gaan. 
PromotieregZement van de Rijksuniversiteit te Groningen, artikeZ 17, 
Zid 5. 
IX 
Indien niet alleen bestemmingsplannen maar ook slechtplannen openbaar 
bekend gemaakt zouden worden, zou menig stadsbeeld behouden kunnen blijven 
als blijkt dat een slechtplan een slecht plan is. 
X 
IJ�eren stellingen zijn de sterkste. 
Stell ingen behorende bij het proefschrift "L iposomes as drug carriers in 
cancer chemotherapy". 
Harma Ellens 14 april 1982 
